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The correlation between economic blocs and economic crises 
Abstract:  
In the aftermath of the 2nd World War many efforts and initiatives took place at the world 
economic scene to heal some of the woes resulting from the destructive policies leading to 
the war. Despite the various manifestations of those efforts, they have been based upon the 
liberal economic thinking of capitalism. One of those efforts has been the establishment of 
economic blocs in many regions of the world. At the same time it has been apparent that 
capitalism through its liberal version has seen the occurrence of many crises that have 
transcended their counties of origin  
As a result the various channels that have played part in the ‘internationalization’ of those 
crises have come under rigorous scrutiny. The role of economic blocs has been identified 
among those channels. Based upon the above this study tries to critically examines the 
status of economic blocs amidst those cries, and see whether these blocs act as protecting 
shields or as channels of the ‘internationalization’ of those crises  
Keywords: financial crisis, economic blocs, commercial transactions, the financial 
markets  
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هذا ». أزمة«، أو بسقف »خلل«، بصفة »مشكل«دوث اضطراب واحد على الأقل سواء في شكل يجدر التأشير أنه لا يكاد يخلو عقد من ح. 2
 yrotsiH A :sehsarC dna scinaP ,sainaM) ضمن مؤلفه (regrebledniK selrahC» (تشارلز كيندلبرغر«ما أشار إليه 
، القول أن الأنظمة المالية المضطربة تمثل 8002ره لسنة ) وهو الأمر الذي حذا بالمنتدى الاقتصادي العالمي في تقريsesirC laicnaniF fo
 عقبًة وتحديا ًكبيرا ًيعصف باستقرار الاقتصاد العالمي.
مطباتها، إلا . رغم ما دّونه الدكتور فؤاد مرسي ضمن كتابه: الرأسمالية تجدد نفسها،حول من مرونة الرأسمالية وقدرتها على التجديد والتطور وتجاوز 3
تأشير أن تلك المرونة والديناميكية، والقدرة على التجديد ورغم أنه تاريخيا ُتسجل، لكن حجة الواقع تثبت فشل الأفكار المتجددة في أنه يجدر ال
من ئر؟ وأي أحايين كثيرة في امتحانات لاحقة. كما أننا نتساءل في سياق ما يُطلق عليه الدكتور بالرأسمالية المتجددة، بعد كم من التكاليف والخسا
 الأزمات النمطية التي ُوصمة بها؟ والقائلة بعبء ثقيل. أنظر: فؤاد مرسي، الرأسمالية تجدد نفسها، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد
 .0991/741
قرار استثنائية لا است«. بشكٍل عام، يعتبر التناوب الزمني بين حالتي الاستقرار واللا استقرار مشهد طبيعي، صحي، ويرى الكثير أن حالًة من 4
ضمن الدورات العادية (فيما يمكن وصفه بالأزمة)، هي حالة صحية وبالغة الضرورة من أجل التطور والنمو وضمن هذا الإطار » وقصيرة الأجل
تصادية المفسرة لمفهوم الأزمة، فقد شكلت على مستويي الفكر الاقتصادي والسياسة الاقتصادية هبة، ونقطة التحول الجوهرية في تطور الرؤى الاق
ها توالدت للأحداث الجارية، أو المؤصلة للمتوقعأو المرتجى من السياسة الاقتصادية المنتهجة أو المخطط لتطبيقها، فكل النظريات الاقتصادية وغير 
ا أن كل السياسات على أنقاض إخفاقات ما سبق (أي أزماتها الفكرية)، ووضعت في تفسيراتها اختلالات كبذور أزمات وكأسس لما هو آت، كم
يحل محلها أو الاقتصادية وغيرها ترممت زلاتها وتحسن أداءها بردم نقائَص انتابت ما قبلها (أي بحدوث أزمات)، مانحًة عبر نقائصها فرصة لما بعدها ل
 ا فكرا،ً وممارسًة. يصلح خلٌل أحدثته أو لم تستطع إيجاد حل له ... وهكذا وإلى غاية اليوم لا تزال تلك الديناميكية تفعل مفعوله
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 . وهنا تعتبر قناة الصفقات التجارية وآثار التغذية العكسية سببا في تأثر المنطقة بالأزمة المالية التي عصفت بالقطب الأمريكي.31
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ستعماري . الإقليمية الجديدة: تتمحور فيها مجموعة من الدول النامية حول إحدى دول المركز،تعيد صورة الإقليمية المتمحورة حول دول المركز الا61
تلف بالتالي عن التكامل الإقليمي بالمعنى التقليدي بين مجموعة من الدول المتقاربة في أوضاعها لكن هذه المرة على نحو طوعي لا قسري، وهى تخ
 الاقتصادية.
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ة، تولى قيادة المجموعتن الدول) مموعة مجنوع جديد تلتف فيه مجموعة من الدول النامية حول دولة متقدمة (أو  وبذلك نشأت ترتيبات إقليمية من
 زيادة القوة تويات النمو أملا فيتباين مس يها هوإقليمين أو أكثر وليس لإقليم واحد، بالمعنى التقليدي؛ أي أن المعيار ف وهو ما يجعلها تجمعا بين
الثقافية و لجوانب الاجتماعية اتمايز في يز الالتصديرية البينية. لذلك فإن مثل هذه التجمعات لا تستهدف تحقيق وحدة بين أعضائها، نظرا لأنها تج
نوع من ، ويطلق على هذا اللأقل نمواطراف اصادية، بينما الأطراف المتقدمة ليست على استعداد لتحمل أعباء تحقيق تجانس اجتماعي مع الأوالاقت
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